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2007 Cedarville University Baseball 
Concordia at Cedarville (Game 1) 
3/20/07 at Cedarville, OH (Yellow Jacket Field) 
Concordia 3 (8-5) Cedarville 6 (2-10) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Baker, Robert 2b .....•... 4 0 1 0 0 0 2 4 0 Totten, Matt rf ...•.. . ..• 4 0 1 0 0 0 1 0 1 
McCosky, Ryan cf ...••. . . . 3 0 1 0 1 0 0 0 2 Young, Brandon lf •.....•. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 
Hoover, Alex lb .......... 2 0 0 0 1 0 9 1 0 Wilson, Paul ss .......... 3 2 2 0 0 0 3 2 0 
Christopoulos, Jason c .•. 4 0 2 0 0 0 1 2 1 Reeder, Richie 3b ...•.. •. 2 1 2 2 1 0 2 2 0 
Paez, Jose pr .... .. .. ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kraus, Pete lb ........... 3 0 2 2 0 0 8 0 2 
Hacias, Aaron 3b ......... 2 1 0 0 2 1 1 0 0 Owens, Matt pr .......... 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Mill er, Bryan rf ......... 3 0 0 0 0 0 0 0 0 Workman, Brady cf ....•... 3 1 2 1 0 0 3 0 0 
Mendenhall, Dan ph ...... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wi lson, Micah dh ....... . . 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
Johnston, Zane pr ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buben, Phil c ...... . ..... 2 0 0 0 0 1 2 2 0 
Johnston, Zach lf ...•.... 4 1 1 1 0 1 0 0 5 Cha11berlin, Joshua ph ... 1 0 1 1 0 0 0 0 0 
Maxey, Tyler dh .......... 2 1 0 0 1 1 0 0 0 Hubler, Tim 2b ........... 3 0 2 0 0 0 2 4 0 
Pounders, Tony ss ........ 3 0 1 1 0 0 3 4 2 Price, Cl int p ....... . ... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Linder, Drew p .. .. ... .. .. 0 0 0 0 0 0 2 3 0 Wasem, Rob p ... . ...... . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lockridge, Andrew p ..... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals •......•••....•. . .. 27 3 6 2 5 3 18 14 10 Totals ...•.....•......••. 26 6 12 6 2 1 21 11 4 
Score by Innings R H E 
Concordia ........... 000 300 0 - 3 6 0 
Cedarville ...•••.... 002 004 X - 6 12 2 
E - Reeder: Buben. DP - Concordia 2; Cedarville 1. LOB - Concordia 10; Cedarville 4. 2B - Wilson, P. 2; Kraus; Worklllan. HBP 
- Hoover; Mendenhall. SB - Wilson, P .• CS - McCosky; Kraus: Workman. 
Concordia IP H R ER BB SO AB BF Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Linder, Drew ...••... 6.0 12 6 6 2 1 26 28 Price, Clint ........ 
Wasem, Rob .......... 
Lockridge, Andrew ... 
Win - Wasem (1-0). Loss - Linder (1-2). Save - Lockridge (1). 
WP - Price. HBP - by Lockridge (Hoover); by Lockridge (Mendenhall). PB - Buben. 
Umpires - HP: Chuck Stewart lB: Sam Spano 
Start: 2:00 pm Time: 1:55 Attendance: 30 
Game: GAME-12 
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